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Questions and Proposed Constitutional Amendments 
to be Voted Upon November 3 ,1970
A  person who destroys or defaces a specim en ballot before the election to  w hich it  pertains is over, 
shall be punished by a fin e o f not m ore than $1,000 or by im prisonm ent for not m ore than 11 m onths, or 
by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
STATE OF MAINE
SPECIMEN BALL
STATE OF MAINE 
OF BONDED INDE 
OCTOBER 15, 197«
SUMMARY BTEDNESS
Total Bonds Outstanding not je t Matured ................................................. $178,820,000
Authorised but Unissued ..............................................................................  91,5(6^00
Lindt of Potential Contingent Bond L iabU itj.............................................  123,000,000
Bond Anticipation N o tes................................................................................  2,000,000
Total amount of bonds contemplated to be issued if the enactment sub­
mitted to the electors be ratified....................................................................
Those in favor o f any, or all, o f the follow ing referendum  questions and proposed constitutional am end­
m ents w ill place a  cross (X ) or a  check m ark ( V )  in each, or any, o f the squares m arked “Y ES” opposite 
the question, or questions, for w hich th ey desire to  vote; those opposed w ill place a  cross (X ) or a  check 
mark ( V )  in the opposite square or squares marked “NO.”
REFERENDUM  QUESTION NO. 1 
“Shall a  bond issu e be ratified  for the purposes se t forth  in ‘An A ct 
Providing for a Bond Issue in the Am ount o f T hirty M illion Dollars to  Re­
construct Route 6 /  passed by the 104th Legislature?**
----------- — ----------------------------------------------------------------
REFERENDUM  QUESTION NO. 2 
‘Shall a  bond issu e be ratified  for th e purposes se t forth  in ‘An A ct to  
A uthorize Bond Issu es in the Am ount o f $50,000,000 to Provide Funds for 
School Building Construction,’ passed by the 104th Legislature?**
YES NO
YES NO
REFERENDUM  QUESTION NO. 3
“Shall a  bond issue be ratified  for the purposes set forth  in ‘An A ct to  
A uthorize General Fund Bond Issue in the Am ount o f $4,000,000 for Re­
m oval and A batem ent o f Prohibited D ischarges o f Oil from  Coastal W aters, 
Lands A djoining the Seacoast o f the S tate or W aters D raining into the 
Coastal W aters o f the S tate in the E vent o f an Oil Pollution D isaster de­
clared by the Governor* passed by th e F irst Special Session o f the 104th 
L egislature?”
YES NO
REFERENDUM  QUESTION NO. 4 
“Shall ‘An A ct R epealing the In terest on U nissued Bonds for W ater 
Pollution Abatem ent,* a s passed by the 104th L egislature in Special Session, 
be approved?”
YES NO
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM ENDM ENT NO. 1 
“Shall the C onstitution be amended a s proposed by a resolution o f the 
L egislature to  Reduce the V oting A ge to T w enty Y ears?”
YES NO
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM ENDM ENT NO. 2 
“Shall th e C onstitution be am ended a s proposed by a resolution of the 
L egislature Providing for V aluation o f Certain Lands at Current U se?”
YES NO
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM ENDM ENT NO. 3 
“Shall the C onstitution be am ended a s  proposed by a  resolution o f the 
L egislature Providing for Convening of th e L egislature a t Such Tim es as 
the L egislature D eem s N ecessary?”
YES NO
STATE OF
QOnSBAL ELECTION, NOVEMBER 3, 1970
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln
H E M U W D D M  QUEST ION HO» 1
"Shall a bond issue be 
ratified for the purposes set 
forth in 'An Act Providing 
for a Bond Issue in the Amount 
of Thirty Million Dollars to 
Reconstruct Route 6, • passed 
by the lOUth Legislature?"
NO
17,120
l U ,U 2 8
39,928
U,oio
9,089
20,775
6,889
REFERENDUM QUESTION NO» 2
"Shall a bond issue be 
ratified for the purposes set 
forth in 'An Act to Authorise 
Bond Issues in the Amount of 
$50,000,000 to Provide Funds 
for School Building Construc­
tion, * passed by the lObth 
Legislature?"
Oxford 3,707 10,322
Penobscot 12,1*96 39,829
Piscataquis 2,307 2,779
Sagadahoc 1,715 5,1*57
Somerset 2,768 8,336
Waldo 1,539 5,332
Washington 2,520 5,919
York 8.531* 26,109
Total 80,1*89 202,120
YES
1 6 ,53k 
11,280 
35,1*20 
3,181 
6,157 
1 5 , 3 8 3  
U,062 
3,683 
7,117 
19,31*7 
2,527 
1**055 
5,168 
3,253 
1 * ,2 9 8  
19,216
160,681
NO
10,092
8,18?
21,183
2,875
5,622
12,327
1*,178
3,390
6,503
12,626
2, 1*01
2,865
5,857
3,570
1*,023
15,1*99
12 1 ,1 9 6
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be rati­
fied for the purposes set forth in 
'An Act to Authorise General Fund 
Bond Issue in the Amount of 
$U,000,000 for Removal and Abate­
ment of Prohibited Discharges of 
Oil from Coastal Waters, Lands Ad­
joining the Seacoast of the State 
or Waters Draining into the Coastal 
Waters of the State in the Event of 
an Oil Pollution Disaster declared 
by the Governor » passed by the First 
Special Session of the lObth Legis­
lature?"
NO
REFERENDUM QUESTION NO« U
"Shall 'An Act Repealing 
the Interest on Unissued Bonds 
for Water Pollution Abatement, 
as passed by the lOUth Legis­
lature in Special Session, be 
approved?"
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
Total
17, 1*20
10,959
39,1*89
3,5356,766
1¿280 
8,163 
18,688 
2,625 
1*,765 
5,525 
3,592 
I t , l O l  
21,661
172,378
8,771* 
8,251* 
16,918 
2,351 
1 * ,9 8 9  
11,563 
3,521* 
2,689 
5,29U 
12,1*21* 
2,236 
2,396 
5,276 
3,19l* 
3,722 
12,1*77
105,881
IES
18,661
12,693
29,366
3,881»
7,101
17,703
l*,9l*2
1*,391
9,066
21,1*73
3,881
l » , 9 6 l
6,650
1 » ,0 1 0
1*,61*3
22,1(86
175,911
NO
7,026 
6,ila  
11*0-62 
1,689 
3,881 
8,738 
2,710 
2,21*1* 
l* ,0 2 l*
8,823
1,616
1,782
3,672
2,510
3,182
82,789
Ch4 
7 tfàG
STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3 , 1970
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO* 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
F ran k lin  
Hancock 
Kennebec 
Knox 
L incoln  
Oxford 
Penobscot 
P isca taq u is 
Sagadahoc 
Som erset 
Waldo
W ashington 
York
"S h all th e  C o n stitu tio n  
be amended as proposed by a 
re so lu tio n  o f th e  L eg isla ­
tu re  to  Reduce th e  Voting 
Age to  Twenty Y ears?"
YES
16,578 
11,858  
3l*,9l*0 
3,522 
6 ,3 1 * 6  
16,351 
1 * ,6 2 6  
3,815 
8,107 
19,871 
2,888 
1 * ,1 0 0  
6,022 
3,731 
4,328 
20,577
MO
10,133 
7,856 
22,731* 
2,568 
5,575 
11,530 
3,61tO 
3,319 
5,825 
12,606 
2,103 
3,026  
5,035 
3,11*7
It,021
^ > 5 5 0
"S h all the C o n stitu tio n  
be amended as proposed by a 
re so lu tio n  o f th e  L eg isla ­
tu re  P roviding fo r  V aluation 
of C ertain  Lands a t  C urrent 
Use?"
YES
15,1*75 
11,679 
35,698 
3,910 
6,681* 
16, 61*2 
It,681* 
It,119 
8,172 
20,233 
2,953 
U ,3U  
6,233 
3,818 
4,597 
19,182
NO
9,191 
6,860 
18 ,1*70 
1,872 
It,317 
9,719 
3,008 
2,618 
I*,859 
10,395 
1,793 
2,397 
It »147 
2,816 
3,282 
13,572
T o tal 167,660 117,668 168,390 99,316
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3 ________
"Shall th e  C o n stitu tio n  
be amended as proposed by a 
re so lu tio n  o f th e  L e g is la ­
tu re  P roviding fo r  Convening 
o f th e  L e g isla tu re  a t  Suoh 
Times as th e  L eg isla tu re  
Deems Neoessaxy?"
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
F ran k lin
Hancock
Kennebec
Knooc
L incoln
Oxford
Penobscot
P isca taq u is
Sagadahoc
Som erset
Waldo
W ashington
York
l i t ,  8 6 2  
11,305 
34,499 
3,1*81 
5 , 8 8 6  
11*, 81*2 
4,1*50 
3,917 
7,61*9 
17,3U* 
2,613 
1*,025 
5 ,81a 
3,321* 
3,991 
19,901*
MO
9 ,0 3
7,365
19,602
2,223
5,115
11,623
3,298
2,811
5,1*29
13, 22*2
2,075
2,690
1*,530
3,191
3,806
13,231*
T o ta l 157,903 110,01*7
m ss
0 d  joo t
DO T
1 3 3 * 4  
6 2  4 V  
8 . 0 6 7  
0 A 8 ÿ
D l V
7 15* /
5 J V
5 2 0 V
2
8 2 9 >  
7 . 9  8 /  
3 2  2 /  
8 2  9'  
7 J 9  ;
9 J  9 7
1 .O *'
3 4  /  
2 0 /
0 . 9 2 ^  
U 5 Í  
1 2 3  V 
8 . 7 5 0  
6 2 2 '  
3 2 1  ! 
U S ' ,  i 
3 3 0  {
5 2  3 ,  
6 2 6 '  
4 2 1 0
o í  e / .
8 5 7 /
5 JO 7
o 2 3 7
A O « /
-  »
» f a
r*^rwrr
» 4
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3 ,  1 9 7 0  
REFERENDUM QUESTION NO. 1
" S h a l l  a  b on d  i s s u e  b e  r a t i ­
f i e d  f o r  th e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  
i n  'An A ct P r o v id in g  f o r  a  Bond  
I s s u e  i n  th e  Am ount Of T h ir t y  
M i l l i o p  D o l l a r s  t o  R e c o n s t r u c t  
R o u te  6 , '  p a s s e d  by t h e  lO k th  
L e g i s la t u r e ? "
REFERENDUM QUESTION NO. 2
" S h a l l  a bon d i s s u e  b e  r a t i ­
f i e d  f o r  th e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  
i n  'An A c t  t o  A u th o r iz e  Bond  
I s s u e s  i n  th e  Amount o f  $ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
t o  P r o v id e  Fu nds f o r  S c h o o l  
B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n , ' p a s s e d  
b y  th e  lO k th  L e g i s la t u r e ? "
YES NO YES NO
ANDROSCOGGIN 9 ,1 9 3 1 7 , 1 2 0 1 6 ,5 3 k 1 0 ,0 9 2
AROOSTOOK 5,621+ l k ,  1+28 1 1 ,2 8 0 8 ,1 8 5
CUMBERLAND 1 5 ,8 0 6 3 9 ,9 2 8 35,1+2 0 2 1 ,1 8 3
FRANKLIN 1 2 ,0 1 8 k , o i o 3 , l 8 l 2 ,8 7 5
HANCOCK 2 ,5 2 9 9 ,0 8 9 6 ,1 5 7 5 * 6 2 2
KENNEBEC 7 .0 9 k 2 0 ,7 7 5 1 5 ,3 8 3 1 2 ,3 2 7
KHOX _____ £_  1 .3 3 5 6 ,8 8 9 k ,0 6 2 k ,1 7 8
LINCOLN 1 ,3 0 k 5 ,7 9 8 3 ,6 8 3 3 ,3 9 0
OXFORD 3 ,7 0 7 1 0 ,3 2 2 7 ,1 1 7 6 ,5 0 3
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
12,14.96 
2 ,3 0 7  
1 ,7 1 5
j 2,768
. 1  1 .5 3 9
l* .0 5 5
5,168
WASHINGTON
YORK
TOTALS
2,520
I
8,5314. -  2 6 ,1 0 9
Z P 2 , (2 .0
REFERENDUM QUESTION NO. 3
19,314-7 1 2 ,6 2 6
2 ,5 2 7  2 , 14.01
. 2 ,8 6 5  ____
5 ,8 5 7 ; ______
1 3 , 5 7 0  j____
11,023
1 5 , 14.99
REFERENDUM QUESTION NO. I4.
/< & ? ó S 7
" S h a l l  a  b on d  i s s u e  be r a t i f i e d  " S h a l l  'An A c t R e p e a l in g  t h e  
f o r  th e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  i n  'An I n t e r e s t  o n  U n is s u e d  B onds f o r  
A o t t o  A u t h o r iz e  G e n e r a l  Fund Bond W ater  P o l l u t i o n  A b a te m e n t ,'  a s  
I s s u e  i n  t h e  Amount o f  $ 14. ,0 0 0 ,0 0 0  p a s s e d  by th e  lO k th  L e g i s l a t u r e
r  R em oval and  A b a tem en t o f  F r o -  i n  S p e c i a l  S e s s i o n ,  b e  a p p ro v ed ? "  
b i t e d  D is c h a r g e s  o f  O i l  from  
a s t a l  W a te r s ,  L ands A d jo in in g  
th e  S e a c o a s t  o f  th e  S t a t e  o r  W a ters  
D r a in in g  i n t o  th e  C o a s t a l  W aters o f  
th e  S t a t e  i n  t h e  E v e n t  o f  an  Q i l  
P o l l u t i o n  D i s a s t e r  d e c la r e d  by  th e  
G o v e rn o r ' p a s s e d  by th e  F i r s t  
S p e c i a l  S e s s i o n  o f  th e  lO k th  
L e g i s la t u r e ? "
ANDROSCOGGIN
_ _
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
jj FRANKLIN
HANCOCK 
KENNEBEC
I M M X ___
LINCOLN 
OXFORD
PENOBSCOT 
PISCATAQUIS il 2 ,6 2 5
SAGADAHOC k * 7 6 5
SOMERSET 5 ,5 2 5
WALDO
II WASHINGTON 
, YORK
17, 1+20 ;
1 0 ,9 5 9
39,1+89
II 3 , 5 3 5
6,766|
1 5 ,6 5 9
l+,61+0
J I4. , 280
6 ,1 6 3
18,888
3 ,5 9 2  
1+,1+11 
2 1 ,6 6 1
TOTALS /0Ç9SI j
18,661 
1 2 ,6 9 3  
2 9 ,3 6 6  
3,8814. 
7,101 
1 7 ,7 0 3  
1+.91+2 
1+,391 
9 ,0 6 6
21,1+73  
3 ,8 8 1  
l+ »96 l
6,650 i 
1+,010  
l+»61+3 
2 2 ,1+86 
M 9 '/
» t.
*__________^ _______________
% >
ZfS* GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3  * W O  
REFERENDUM QUESTION NO. 1
" S h a l l  a  bon d  i s s u e  b e  r a t i ­
f i e d  f o r  th e  p u r p o se d  s e t  f o r t h  
i n  'An A ct P r o v id in g  f o r  a  Bond  
I s s u e  i n  th e  Amount o f  T h ir t y  
M i l l i o n  D o l l a r s  t o  R e c o n s t r u c t  
R o u te  6 , '  p a s s e d  by t h e  lO l4.it  
L e g i s la t u r e ? "
___ REFERENDUM QUESTION MO. 2
_
" S h a l l  a  b on d  i s s u e  b e  r a t i ­
f i e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  
i n  'An A c t  t o  A u t h o r iz e  Bond  
I s s u e s  i n  th e  Amount o f  $ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
t o  P r o v id e  F u n d s f o r  S c h o o l  
B u i ld in g  C o n s t r u c t i o n , ' p a s s e d  
b y  th e  1 0 4 th  L e g i s l a t u r e ? "
YES NO YES NO
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK
CUMBERLAND
! FRANKLIN
' ’ * ' • '  !
HANCOCK 
KENNEBEC 
I KNOX 
LINCOLN 
OXFORD______
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
YORK
TOTALS
!
-4-
__
(t----- ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
— CUMBERLAND
FRANKLIN
• :......... - \L HANCOCK
KENNEBEC
................  j KNOX
LINCOLN
__ __  . OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON 
YORK
_____ ____ TOTALS
17,120 
1 4 .4 2 8  
3 9 ,9 2 8
4 ,0 1 0  
9 ,0 8 9  
2 0 ,7 7 5  
6 ,8 8 9  
5 ,7 9 8  
1 0 ,3 2 2  
1 9 ,8 2 9  
2 ,7 7 9
5 ,4 5 7  
8 ,3 3 6  
1 5 ,3 3 2  
5 .9 1 9  
2 6 ,1 0 9  
Z O U j/Z O  
REFERENDUM QUESTION NO. 3
" S h a l l  a  b on d  i s s u e  be r a t i f i e d  
f o r  th e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  i n  'An  
A c t t o  A u t h o r iz e  G e n e r a l Fund Bond  
I it s u e  i n  th e  Amount o f  $ 4 ,0 0 0 ,0 0 0  
f o r  R em oval and A b a tem en t o f  P r o ­
h i b i t e d  D is c h a r g e s  o f  O i l  fro m  
C o a s t a l  W a te r s , L ands A d j o in in g  
th e  S e a c o a s t  o f  th e  S t a t e  o r  W a ters  
D r a in in g  i n t o  th e  C o a s t a l  W a ters  o f  
th e  S t a t e  i n  t h e  E v e n t  o f  an  O i l  
P o l l u t i o n  D i s a s t e r  d e c la r e d  b y  th e
L e g i s la t u r e ? "
- J 17,42 0 ------
1 0 .9 5 9
3 9 ,4 8 9
3 ,5 3 5
6 ,7 6 6
1 5 ,6 5 9
4 ,6 4 04,280
8 ,1 6 3
18,888
_ I 2 ,6 2 5 ,  ____
4 ,7 6 5  
5 ,5 2 5  
|  3 ,5 9 2 :
I  4 . 4 1 1  j
2 1 ,6 6 1
X
_______
3 ,2 5 3  
I4..298 
1 9 ,2 1 6  j 
M W I
REFERENDUM QUESTION NO. 4 ----------------1
I
" S h a l l  'An A c t R e p e a l in g  th e  
I n t e r e s t  on  U n is s u e d  B onds f o r  
W ater P o l l u t i o n  A b a te m e n t ,'  a s  
p a s s e d  by th e  1 0 4 t h  L e g i s l a t u r e  
i n  S p e c i a l  S e s s i o n ,  b e  a p p ro v ed ? "
3 ,7 2 2  
11 2 , W 7
'0 4
1l
10 4 th
]
J
t
]
6
1 7 4 2 0 ^  
I O 9 5 9 7
3 9 4 2 9 V  
3 5  3 5 ;
6 7 .6 6 '  
1 5 6 5 9 /
4 6 A 0 y,
4 2 3  0 v  
* ' . 8 1 £ 3 '  
1 8 8 3 8 /  
2 6 2 5 /
4 7 3 5 /
5 5 2  5 /  
T5J92K  
4 4 3 1 /
2 1 6  5 1 '
L 7  2 3 . 78 T
8 7 J 4 ^
8 2 5 4 /  
1 6 9 3 8 /
2 3 5 1 /
4 9 3 9 V  
1 1 5 5 3 /
3 5 2 4 V  
2 6 3 9 '
5 2 3 4 /  
1 2 4 2 4 /
2 2 3 6 /  
2 1 3 6 /
5 2 . 7 6 /
3 1 3 4 /
3 7 2 2 /
1 2 4 . 7 7 '
LO 5 8 3 1  T
M jgm
1 3 6 5 1 /
1 2 6 3 3 /
2 9 3 5  6" ,
3 8 3  4 V  
7 1 3 1 V
1 7 7 . 0 3  /
4 9 j4 2 /
4 3 3 1 /
9 0 5 6 V  L f
2 1 4 . 7 3 /
3 8 3 1 /
7 ,0 2 6
3 ,8 8 4
7,101
7 ,7 0 3
4 .9 4 2
4 .3 9 1
9 ,0 6 6
4 9 5 1 '
6 6 5  O ' /  
4 0 3 0 /  
4 6 .4 3 V
2 2 4 3  6 '
L 7 5 9 3  1 T 
J
7 0 2  6 ^ ' '  
6 1 . 4 1 /
1 4 1 5 2 /
1 6 3 9 /
3 8 3 1 /
8 7 3 8
2 7 3  0 /
2 2 . 4 4 V
8 8 2  3 ’
4 0 2 4 /
1 /1 6  3  6 
1 7 3 2 / /
3 6 . 7 2 . 7  
f2  4 3  0 /  
V  1 . 0 0 /
3 1 3 2 /
1 C 5 3 9 /
8 2 7 3 9  T
1 0 ,5 8 9
1 6 5 .7 8 /  
1 1 8 5 8 /  
3 4 9 A 0 /
3 5 2  2 * ' /  
6 3 . 4 6 /
1 6 3 5 1 /
4 6 2 6  V  
3 8 3  5 Z  
8 1 JD7 V
1 9 8 .7 1 /
/
2 8 2 8
4 1 2  0 /
6 0 22^
3 7 3 1 ' ' /
4 3 2  8 /
2 0 5 .7 7 *
L 6  7 6 5 0  T
1 0 1 3 3 ^  
7 8 5 6 /  
2 2 7 3 4 /  
2 5 5 8 /  
5 5  3 5 /
1 1 5 3 O y  
3 6  A O ^  
3 3 3  9 /
5 8 2 5 V
1 2 6 .0 6/
3 0 2 6 V  
5 0 3 5 /
ï i S ï ÿ
1 4 5 5 0 -
L I  7 6 5 8  T
1 5 4 . 7 5
3 9 3 0 V  
6 6 3 4 ^  
1 6 6 A 2
4 6 3 4
4 1 3 9 V
8 1 .7 2 y
2 0 2 3 3 V
2 9 5 3 V  
4 3 3  l y  
6 2 3 3 V
3 8 3  8 y
4 5 . 9 7 V  
191 J 2 *
L 6 8 3 5  0 T
9 1 3 1  'j
1 *1 7 0 ^1 8 4 .7 0 ✓  
18 32»;
ÌWI'/.9 7 3 9 V  
3 0 . 0 8 /
2 6 3 8  V 
4 8 5  9 y  
1 0 3 .9 5 /
1 7 . 9 3 /
2 3 .9 7 y  
4 1 .4 7 V
2 8 3 6 V
3 2 3 2 V  
1 3 5 3 2 7  
9 9 3 3 6  T
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3 ,  1 9 7 0
___
ANDROSCOGGIN
___
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
_ HANCOCK
PROPOSED CONSTITUTIONAL
" S h a l l  t h e  
b e  am ended a a  p r o p o s  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  Le 
t u r e  bo R edupe t h e  V 
Age tol T w en ty  Y e a r s ?
C o n s t i t i  i t i  on
i»d by a 
j i s l a -  
> t in g
JEC
KNOX
LINCOLN
OXFORD
T PENOBSCOT
PISCATAQUIS 
1. SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO._______
WASHINGTON
YORK
YES
1 6 * 5 7 8
6 ,3 4 6
1 6 ,3 5 1
4,626
3,835
8 ,1 0 7
1 9 ,8 7 1
NO
1 0 ,1 3 3
7 ,8 5 6
- 4  2 2 * 7 3 4 -
2 ,5 6 8  
5+575
1 1 ,5 3 0  
3 ,6 4 .0  
3 ,3 1 9
5 ,8 2 5
PROPOSED CONSTITUTIONAL
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t i o n
be am ended a s  
r e s o l u t i o n  o f
t u r e  P r o v id in g  f o r  V a lu a t io n  
o f  C e r t a in  L ands a t  C u r r e n t  
U se ? *
p r o p o s e d  b y  a  
t h e  L e g i s l a -
YES NO
l i . 3 2 3 -
TOTALS /  f f  7, < ¿ 6 8
t
!
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO
L
I • » •
«* . r*j •
1
L
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX
LINCOLN
OXFORD
PENOBSCOT______
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
YORK
____ TOTALS
o f  th d
T im es
Deems
1 2 ,6 0 6
2 .103L
3 ,0 2 6
5,035
3.1W
4,021
1 4 ,5 5 0
3 —
t i o n
be am ended a s  p r o p o s e d  b y  a 
r e s o l u t i o n  o f  th e
tu r e  P r o v id in g  f o r
L e g i s l a t u r e  
A i th e  
N e c e s s a r y ?
s l a -
n v e n in g
S u ch ' 
,ure
■ X fo J r < < 6 p < f - ’ 7
1 5 ,4 7 5
"
9 ,1 9 1
6 ,8 6 0
1 6 ,4 7 0
1,872
4*317
9 ,1 1 9
4 ,8 5 <
1 0 ,3 9 5
6 ,2 3 3
3,818
4 ,5 9 7
1 9 ,1 8 2
/ é r , d ? o
BQ
_
PROPOS ED CONS TITUTIONAL 
AMEND! ENT N O ,- 3 ----------------
C o n s t i t u t i o n
a t u r e  a t  Such
N e c e s s a r y ?
14. «I*
4 .4 5 0
1 7 # 3 1 4
TOTALS
I.............. ...........................................
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3 ,  1 9 7 0
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
âMMIUgMT MO . , - 2 ..........
PROPOSED CONSTITUTIONAL
1 th e  C o n s t i t ù t i o nC o n s t i t u t i o nS h a l l  th e
p r o p o s e d  b y  a  
t h e  L e s i s l a ­
b e  am en d ed  a s  
r e s o l u t i o n  o f
b e  am ended a s  p r o p o s  >d by  
r e s o l u t i o n  o r  t h e  L e g i s l a ­
t u r e  P r o v id in g  f o r  V a lu a t io nt u r e  t o  R ed u ce t h e  V s t in g
C u rren to f  C e r n a in  L a id s  a t  
U s e ? "
T w en ty  Y e a r s?Age to
1 4 8
1 1 3 S ) 5 f /  
3**39/ 
3*31// 
5 8 3 6 ' ' /? O JO o w /
1 4 8 M2 /  
* * 5 0 + /  
3 9
7 6 A 9 i ,
YESYES NO
1 7 3 3  
2 6 J3V1 5  # 4 7 50 * 1 3 3RQSCQ 9*19316
4 0 2 5 /  
5 8 . 4 1 /  
33 2*y/
O Q 1 / /
6.860___1 1 .6 X 9
3 5 .6 9 8
____ 3 .9 1 0
____6 .6 8 4
1 6 ,6 4 2
1 8 .4 7 0 3 9 5 1 V  do n i/1 9 9 jO 4»
4 5  7 9 .0 3 T2 ,5 6 8 87FRASKLI
HAN
ÌEC
9 8 3 3
4 * 68kKNO
1 9 6  j 0 2 V  
2 2 2 3  ,
5 1  1 5 / ,
1 1 6 2 3 V  
3 2 5 8 V  
2 8 3 1 * V  
5 4 2 9 /
1 3 2  J i Z /
2 0 . 7 5 /
n u i
3 1 5 1 /
3 8 5 6 V
P?T 2 .6 14 . 1 1 9
8,172
LINCOL
OXFORD 4 ,8 5 98 0 0 7  
_ 1 9 ,8 7 1 ___  1 2 ,6 0 6PENOBSCOT 2 0 ,2 3 3
2 .9 5 3
4 .3 1 1
2003PISCATAQUIS
_  3 ,0 2 6
5 .0 3 5
SAGADAHOC
6 ,2 3 3 4 . 1 4 7
2,816. 3 # l4 7 f 3,818
1 3 2 3 4 /Ju32£- I 8 ,5 9 7 L 1 0 0 A 7 T
YORK
—
TOTALS
* •.
b e  am ended an p r o p o s e d  b y  s
4X10 Jj0 ¿ x3ÍR—
Pi- T im es
Deems
9 .8 1 3ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
o  5 1 :
7 ,3 6 5
1 9 ,6 0 2
2 ,2 2 3
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX
r» 9 t  è  #  A*,
3 ,k 8 : • Ml F ‘
5 , 1 1 5
1 1 ,6 2 3 « Í  ■ V«
9 1 3 0
: z a w :
S  £ 2 4  
: ,  ; 2 
« e s e  ■
£ 2 3 2
3 ,2 9 8
ÏÏ
2.8113 ,9 1LINCOLN
OXFORD 5 .4 2 S
PENOBSCOT
2 ,0 7 5|  PISCATAQUI 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
2 ,6 9 0
3 ,9 9 1WASHINGTON
YORK---------  .
W k
ON NO .2
Bond Is su e  in  th e  Aaount 
f  160, 000,000 t o  P rov ide  
tuade f o r  School B u ild ing
♦4,000,
• V e te r  Po l i u t i i
it M eat»o f  P ro h ib i te d  D ischarges 
o f  O i l .
TOWNS
ZOJ*/-Auburn,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham,
3-3// J f i 'û* 1 9 7Lewiston,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Precincts 1
Ward 7
J / 2 2 -Lisbon,
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland ,
Turner,
Wales,
Webster,
K>57? Jo/337 tU J  7J7V2Ô 277?J0Í3H
iDirarr no
blag
.1 C(ÄST ITOT I
Velueti 
Lends e1
-
g 
53
* 
uu5*
 
s
» » 
... •%
NDMENT Nl
rtein
Use.
>•* « BÖT1TUTJI
Convent
YES
-*
ng of Lo 
10
ayjusnx flu.o—'i ax. >Tr-*r~
glsleture.
> J3/7 7/93 9.93 a
J3Z 2 oS /??
797- £¿>3 J9P
/&7 S '? /¥•*> /¿z.»________  1
7//7 A 2 ¿?¿S-SéS'—
_____ _ _ _1
________ i j
r
■ ~ j
----- --- — J
5
.
96? 7C7 9 7 7 7 7 7 1------------- 1
oL ïï<2- S '7 93S- A fo1 ¿60 37 ¿ s?¿> 7ZZ L_________ i
337- 2*3
/7< 7*7 L /«a 7 ¡ 91
/9 I0 ¿¿¿s <2/1
¿S3 /?? ' J/S ¿L/7
67 7?-t
XbX / y f ‘X oc
/SV7S ?/?/ m n i W2>1
j_________
i__ 1. _ __ _ I j
«BSUÍ1JB
V a lu a tio n  o f  C e r ta in  
Landa a t  C u rren t TJae.
Bond l i  au« in  
o f  $60 ,000,000 
Funda f o r  Sòhoi 
Construe t i o n .
Reduo: 
A«e to
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine.
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masar dis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle, Ward l
REFERENDUM QUESTION NO.2
ten d  Is su e  in  th e  Amount 
o f  |8 0 #000»000 to  Pro-ride 
Funds f o r  Sohool B u ild ing  
C on stru ctio n *
Bond I« su e  i n  th e  Amount 
f  T h i r ty  M illio n  D o lla rs  
o  R ec o n s tru c t Route 6*
//¿SO ?/SS¿ ¿ 3 V  / / v z v
general election
NOVEMBER 8 .  1970 COUNTY OF AROOSTOOK-(Concluded)
Bond Is su e  in  th e  
Amount.of #4*000*000 f o r  
Removal énd Abatement 
o f  P ro h ib ite d  D ischarges 
o f  O i l .
TOWNS
YES NO n s NO
Sherman, ¿ s / S f
!
/O '/ /O f
Smyrna, [ ? fat' , . L 3 3
Stockholm, 3 3 j / b 7¿ ¿ r
Van Buren, S 7 o 7 S 7
Wade, f 4 3 / /
Washburn,
I W estfield,
Weston,
Woodland, _______
PLANTATIONS
A llagash,_____________
Cary,
//C 3/7
2S\ JOC
- h
Caswell,
Connor D istrict
Garfield, 
Glenwood, 
Hamlin, 
Hammond, 
Macwahoc, 
Moro, 
Nashville, 
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
S t  John, 
W allagrass, 
Westmanland, 
W interville,
T o 1 / \  L_
,
L-----
YES
I An A ct R ep ea lin g  th e  
I n t e r e s t  on U nissued  Bonds 
f o r  R a te r  P o l lu t io n  
Abatem ent.
CONSTITUTIONAL AMENDMENT N0.1
R adio ing  th e  T o tin g  
Age to  Twenty Tears*
TES
/ /Z  / / o
i l i  3(> i _  
72
7 S /  Z 7 Z  
So
/SS /?3\
a /
/O  3  <??
3/ m L
/ £ 1  _ 
73 j 3S~
S3 ¿
30 3 /
3 t 1 / 7
! U ? i m s ?
CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO*2
V a lu a tio n  o f  C e r ta in  
Lands a t  C urren t Use*
TES
/ ¿ O  SO
3/ I 3/ 
72\
¿ C , * /
CONST HUT IDEAL AMFEDMEC 1 0 .8
C onven ing  o f  L e g i s l a tu r e *
TES NO
/ o /  ? 3  
I Z f  I <3¥ 
3 3  
¿ 7 2
3 7 1 / 3  
¿ S 6  / ¿ / f
S ’J t ¿ s  
77 \ 3 /  
77 g *
Bond loi tue i n  t i e  
f  T h irt; • M illio n  ] 
to Reooa t r u o t  Ron1
//0¿/
fr* *> ft“ 
> fi4* ELECT101
YOVSKBER ! ,  1970 COUNTY OF CUMBERLAND
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick, /¿>?3
D istrict 1
D istrict 2
D istrict 3
D istrict 4
D istrict 5
D istrict 6
D istrict 7
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth, 
Precincts 1 
__________£
JJA
; j Z j a
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell,
Mainland District
Great Island District 
Orris and Bailey Island 
jj District
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
3 0 A
± f i j .
/Ù S
- 1
1 1 1 .
/ 3 / Z
cOé&
3AT
3 / ^ r
/7.¿>
Ward 1 
Precincts 1
^ r < / c d  / / 3 & 8
Ward 2 
Precincts 1 
2
¿ 1 2 :
¿ L 1 L
0 3 7
&L7
. /1 1 1
J~31
Aùl  ¡ JL /Z  
- . / 1 Z -  
0  7¿
0 3 1
V O S '
73 ¿7\
¿ ' l l
1 1 1
áJ~é
An d o t  
I n t e r e s t
f o r  Wate: * F a l lu t
1 0 .4®Q*s
th eAmount 
D o lla rs  
t e  6.
Bond Is su e  in  'the Aaount 
•f $ 6 0 ,OC 0 .000  tc  P rov ide  
"undo f o r  School ita iia4 « e 
to n s tru c t io n .
Bond Isa  
mount o f
e  i n  the 
# 4 .0 0 0 .(0 0  f o r Bonds
Lon
f  P ro h itL te d  D ischarges 
f  O i l .
YES
/ H j r i
Age to  Twenty Tc
4 1 1 1 .
3 .S1
///■X
4 6 6
A / 3
¿ £ 2
2 1  A
178
728
/ I I
1 2  \/ 0 ?
//38V- ¿377
/ A S S
1 L 0 A
187. 
I l l
726
4  f4.1
i o
____
4  ¿S '
< 1 1 1
___
76.77. . 3J~V
2 2 7 1
J V Y
i 77é
m J M t S ' A S Z i
_____________
______
/ Â 1 4 S I  4 ¿8 
9¿ S ' ¿39
S J Y
741.
/ v u
YSS7
oting
eérs*
Va lúa ti 
TES
.on of Ce 
IO
rta in
Use.
Conreni
YES
ng of Le 
HQ
gisleture.
/ /O 7 / / / 7 /
T“ 33 7 67/ 3 ¿ J
/ 3 Jy 006/ /SS3■y ■ 1 !
. . - -- -________
-
i
--
' 4 A 0 f 2*83 46/8 lo ó
4  ¿3 1 7 7 4 7 8 703
> .........  _ 97/ l i  y- f i é 1 / 3 -
> /éOf 1 0 3 " 77/é 87/
7 748 J -/ 7 c9 fz ¿ 1 7
> 1 74.4SL '^ r/ £ //¿O é y y
J ¿Jé 4 é / 3 3 3 3 9 /
—*
S 9 6 2 6 8 3-3-6 y/3
I ....
j
c03—/ / s s ~ O STI / 1 3 ~
i / / ? /JA 4 / 8 7 0 ?
4 / 4 7 éé 4 S 7 / r r
4 1 8 7 3 3 4 1 8 1 9 1
/ J é cPcT 74 7 1 3
L /ÙS3S 6/68 / ¿ jy¿> é//éi
AMENDMENT NO.2 flf H U H U  H L[gERBrafMm m s m
V »lu*t 
Lands t000 t  » F ro-rid  
tehool B uildini ;
.tod  D io thargos
o f  O il,
TOWNS
Portland,
Ward 3
Ward 4
Precincts 1
Ward 5
Ward 6
Pownal,
Raymond,
/ V à i
Sebago,
South Portland,
D istrict 1
D istrict 2
D istrict 3
D istrict 4
D istrict 5
Standisti,
/ 7 / ?/ / . / « a ./ y # 7Westbrook,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
73YÒ 7J é//A .òkWindham
y / * r
3 w w  a mÄ 3111A3i<m/ru<*
m x w w
Bond Is* u e  in  th e  Amount 
>f *60,000,000 to  P rov ide 
unde f o r  School B u ild in g
V a lu a tio n  o f  C e r ta in  
Lands ah  C u rren t Use*
An l o t  R epea ling  th e  
I n t e r e s t  on U nissued  Bonds 
f o r  Wateir P o l lu t io nRenoval and A batenan t 
o f  P ro h ib ite d  D isoharges
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
n e i¿ a  / 8
> Amount 
Dollars 
ito 6»
« •% * » * *
o o t r a l  ELECT I  as
NOVEMBER 8» 1970
tJjLJ a-a ci-j « * r *
TOWNS
COUNTY OF HANCOCK
Bond Isiue In 
of T hirty  M illi 
to  Reoonftruet
Bond Is Suo in  the Amount 
of $60*000*000 to Provide 
Funds fo r School Building 
Construction.
qPM fM i »0 *E
Band Issue in  thé 
Amount of $4*000*000 fo r 
Remerai add Abatement 
Of Prohibited Disoharges 
of Oil*
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,______
B rooks ville, 
B ucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,_____
Ellsworth,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Franklin,_________
Gouldsboro,______
Hancock,_________
Lamoine,
Mariaville, _____
Mount Desert, 
D istrict No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland,
Otis, _________
Penobscot, ______
Sedgwick,________
Sorrento,_________
Southwest Harbor,
f Stonington, ______Sullivan,
TBS J__ IQ.
■3 ¿7.
Surry,
__
¿ C l  °Li
79 3 ù \
80/ \S
/  I
708 / 3 0  .
r
1 LA y
6/ f  I 7
1 JaS~\ / j  f  
I S é  3 /
L . Ä  ¡ S Y
I Z f /T / J i
3 3  3 ¥
I 7 f f
U / f - 1  L f 3
/ f f X / 7 7 .
J w L ja *
73Y 
/S Lé
Yy3j ;
J/fS JA.
/ f é  / ¿ ?  
/¿ S ' 708 
/Jé 8?
/ /  « ¿ i
YSO 3/¿
—
/ / /
—  
7 70 <3//
36 r cQ.0
< ?/ /67 70S
737 7 /
Y f 33 £ /
Y33 /so S3?
¿7? /38
—
/Y6
/ /S ' c93 / 3 f
/OS / / S ' /30 /¿X?
i qpMTlOR » ,4==*=
Aa Ast Repealing the 
Interest! on Unissued Bonds 
¡for Water Pollution
CONST ITUTIOMAL AMENDMENT £0,1
Reduo in g the Voting 
AC* to Twenty Tears.
CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO.2
Valuation of Certain 
Lends a t Current Use.
Convening of Legislature*
„T E S 10 TES B0_ » NO IES NO
SS /  6> S S 3 0 SS r o?<A So
J > / 7? 3 / /? S P /■ ? 3 /
f j /  I 388 ,PSO 33/ 37 é / / / 3¿S
<380 3dô 3?¿ c2 / 7 3¿0 3Ô?------
/  j  y  /o / /O f 73 Y - - ■ ■ /36 76 73 S 3 J -
/¥ / / j y / / A /SO /s s /J .S 76 /7á
788 37-7 è?? S 3 ? 7oT YSP /JO  .S 3 ?
338 73 7
;
jo ? 738 SS? 70 773 /3 Y
¿0 3.0 S3 3¿r s y o2 9 3 7 J6L—- -—
/ /p S3- /¿>3l 7 7 / / ? SJL /03 67
V?6 77 / Y / / 7 j T
•
/ ? / /¿ 3 /¿ Y /  3 /
_ 33
S / S '
~ S Y s s .......... yo /  7 <37
f 7 / 8 3 / — ? / / ¿33" pó3 7SS
■ "■■■ w- :1 —
/f& 9 S Y37 /SS / /? / / ^ y/z y3ú
c300 /8 8 SPY Je b 3VY /7 3 Y 77
746 73 YS/ /SS / / y /3<y /J 3
YY6 i 7 • - ' - / 2 ¿ 7 0 / /3 7 73 y¿o 73
7¿ - 2 / 6 J P YO s s " / J 3 /
YY7 /¿3 Y  Oh YJf ypY 3 »S ¿3 7
<3/6 //£ Y?7 /¿ S ' y o  6 788 YS7
/  ? p /y /3 SO ? 3 / s
/ / 7
—
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<88 76 / /  7 //O / / / /Ô 8 73 / S y
Y¿ 33" S<$ YO YO 3 Y S Y S P
S /Y 307 Y6 7 YS'? YSO 360 Y J S 'Y / é
/S 7 / o s ' /Sé /YS~ ! / Y S //3 /3J /¿ yr * * —*—
730 P ó " //<? //S /S3 7 Y 708 7 dé
/Y  7 73 7¿S /J 8 / 3 f 70S y/é 736
L - - - -
L
■ - - -,
GBBtAL m c r  ION
NOVEMBER 9« 1970
------- ---------- -------
COUNTY OF HANCOCK— (Concluded)
— t
Bond Is su e  l a  th e  Amount 
o f  T h ir ty  M ill io n  D o lla r»  
to  R eo o # stru o t 1 ou t«  6«
TOWNS
L_________ Swan’s Island,________
Tramant»_____________
Trenton,_______ '
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
YES
QUEST] NO .9.
Bond Is su e  in  th e  Amount 
>f 150,000,000 to  P ro rid o  
*unds f o r  School B u ild ing  
Jo n itru o tio n  •
Bond Is su e  i n  t i c  
Amount o f  #4,000 000 f o r  
R énovai and Abat »— n t  
o f  P ro h ib i te d  D ischarges 
o f  O U ,
NO .2
th e
U nissued  Bond» 
P o l lu t io n
Reducing th e  V oting  
A«« to  Twenty Y ears ,
V a lu a tio n  o f  C e r ta in  
Land» a t  C u rren t U se,
HO
76
S3
XL
3S
¿32
1 1
ZL*
vo
S i YY
i i u s A
7 o 2 l_ A Z '
vo
73 30
¿ 0 6
8 8
M
2 6
S X
X ?
¿3
Great Pond, /Û
1Long Island, /  J
Osborn, J  /  7
h _
¿5
—
S o
72____
7 Y S '
/ / Y
vo
2 8
vo TVS VO=rr±=
f f  3Ù
s s
_ - I
1 . ? /  1 ¿ 2  1 1________
3&
ÙIS7\SLiV. C.7U
t
1 - _1 i VO 6T--- T
i XLS ¿01I / /
___ _______ -4— ----
I---
______
i ___ _ L
H W
é j MS
/ ¿ /  / / j r
7 £> 70A 
f V  8  A  
3 #  J ? X
8 ù \ j ù
388/ LB ML
S J 36
1 //.  7.1/ S I
S 3
j ?/ [ 7 3  I
T ~ 3 3  « ? 7
1 97 I Vâ
\
I____ \U?M Y3/7
:
AMEHDMEBI 1 0 ,3
C o n v en in g  o f  L e g i s l a t u r e ,
YES vo
¿ 7 XÔ j
/oa //?[ .
¿6 ÉM
27 2/ |_____
30 3ô
7/ ¿m \_____________
2 J> I
/ f /7
// - J j _________ _ J
S Z M  S ' i l s
; -■
ITUTIONÀL
th e  T o tin g  
•nty T e tre*
Convening o f  L e g is la tu reAn A ot R epea ling  th e  
r t e r e s t  on U nissued B 
nr W ater P o llu t io n
j Heduo: 
Age to
Bond I s  me in  t l  e  Aaount 
>f T h i r t  r l d l l l o i  D o lla rs  
t o  Recon i t r u o t  B< u te  6*
Bond Isi ue  In  tfc
>f *60,000,000 to
Funds fo; School 
Conatruo-i Ion*
Fro v i  da
Bui 1 d in  j
TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Clinton,
Fayette,
U c SGardiner.
Ward 1
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
D istrict No. 1
D istrict No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
BOVQiBKR 3 ,  1970
Bond l i  cu* l n  th< 
o f  #50,< 00,000 ' o 
F « d i f< r  Sohoo' 
Conatru« t i o n .
>nd I«  ruo l n  t l  a Amount 
T h ir t;  - M illio n  D o lla r*  
R e c o n jtru o t B ea ta  6 .
T a l u a t l i  
Land* *1Amount of # 4 ,0 0 0 ,(0 0  f o r  A nnerai and A b a t«  a n t 
I if P roh ib  Ltad Disc h a rg aa  
if O il*
TOWNS
Readfield,
Rome,
Sidney, _____
Vassal boro.
Vienna,
Waterville,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
i ó é fWinthrop,
/¿MA.JiZ S i -Z/S30/ i mi/SM
QOHST HITT 10 KAL
Bond I t  bu4 l n  t j ie  Amount 
o f  $50 ,000 ,000  to  P rov ide  
Funds f o r  8ohool B u ild ing  
C o n stru c tio n *
.« i n  th e  Amount 
M illio n  D o lla rs  
iru o t R outs 6*
Bond Is su e  in  tl 
Amount o f  $4 ,000  
Removal And Abet' 
o f  P r o h l i i t s d  Dii 
o f  O i l .
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